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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SOALAN NO. 1 yang diwajibkan dan mana-mana DUA soalan lain.
Sumbangan markah tiap-tiap soalan ialah 100 markah.
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1. Jelaskan, dengan contoh-contoh, perspektif komunikasi yang
digunakan untuk kursus ini. Berdasarkan perspektif tersebut,
bincangkan dengan contoh-contoh, bagaimana komunikasi boleh
menyuburkan perpaduan kaum di Malaysia.
2. Jelaskan Akta Rahsia Rasmi 1972 yang diperkenalkan di bawah
pentadbiran Tun Abdul Razak bin Hussein. Sejauh manakah Akta ini
mempengaruhi peranan wartawan sebagai "pengawas" dalam negara
demokratik? Bincangkan.
3. Bandingkan peranan akhbar Tamil sebelum Merdeka dengan selepas
Mei 13, 1969.
4. Jelaskan, dengan contoh-contoh, peranan persuratkhabaran Melayu di
zaman penjajahan British.
5. Semasa Dr. Mahathir Mohamad memegang jawatan Perdana Menteri
beliau meluluskan lebih seribu permohonan permit akhbar dalam
tempoh tiga tahun berbanding dengan jangka masa 20 tahun
sebelumnya. Namun, sikap terbuka ini berubah berikutan
perkembangan politik, sosial dan ekonomi dalam negara. Bincangkan,
dengan contoh-contoh, dua peristiwa yang telah mengakibatkan
kebebasan akhbar dikongkong.
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